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 Grup d’Estudis Toponímics
INVENTARI DE ToPoNíMIA 
PENEDESENCA
Preguem que es faci conèixer qualsevol referència documental que es tingui dels següents llocs 
del Penedès:
LLISTA NúMERO 122 - Tardor - Hivern 08/09
TOPòNIMS MuNIcIPI 1ª NOTícIA DATA
COCA, Molí de Cubelles “molino de Coca” 1849
COCA, Molí del Sant Quintí de Mediona ?  1991
COCONES, Les Subirats ?  2005
COCONS Avinyonet “Cocons” 1500
COCONS, Els Castellet i la Gornal ? 1997
COCONS, Els Olèrdola (Viladellops) “los Cocons” 1537
CODINA, La Avinyonet (les Gunyoles)   “la Codina” 1537
CODINA, Mas Puigdàlber ?  1996
CODINA, Cal Sant Martí Sarroca ?  1990
CODINES, Mas Santa Margarida i els Monjos  “Cudines” 1553
CÒDOLS, Els El Vendrell ?  1982
CODULAT, Fondo del Castellet i la Gornal “barranco del C” 1919
COGULLA, Puig de la Sant Jaume dels Domenys ?  1994
COGULLADA, Mas de la Sant Jaume dels Domenys ?  2001
COLET, Mas Olesa de Bonesvalls ?  2002
COLLADA, La Pontons ?  2002
COLLCURT, Pallissa del El Vendrell ?  1989
COLLET, El Pontons ?  1993
COLOMER, Mas d’en Avinyonet “mas den Colomer” 1492
COLOMER, Mas Sant Pere de Ribes “mas Colomer” 1588
COMA, Serra de la Olèrdola / Avinyonet ?  2002
COMA POU, Font de Sant Quintí de Mediona ?  1929
COMA - XICA, Fondo de la Bonastre ?  2000
COMELLANS, Els Masllorenç ?  2008
COMELLAR, El Cubelles / Cunit “lo Comallar” 1607
 
Adreceu-vos a: 
Vicenç Carbonell, Av. de Jaume Balmes, 32, 3r, 2a
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel. 93 815 90 26 - C.e: v_carbonell_v@yahoo.es i vcarbonellvirella@gmail.com 
